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 טרא לט     מגרב   ע יתרבח  ונכתו החוורל הרדתקה " ציר ש '  מסורק דרא  ,  תיב ה  הדובעל רפס
תילאיצוס  , תואירבהו החוורה יעדמל הטלוקפה  , הפיח תטיסרבינוא ,  טסופו 
ע  וכמב תיטנרוטקוד " טאלב  וטרב ש  , זויקריס תטיסרבינוא  , קרוי וינ  
  ואב ימחנ   רמ הצ  , יב רפסה ת ע תילאיצוס הדובעל  "  תטיסרבינוא דלפסייו יבגו סיאול ש
רב    ליא  
סורג לטיור     רוספורפ , יב  רפסה ת ע תילאיצוס הדובעל  " דלפסייו יבגו סיאול ש ,  
רב תטיסרבינוא    ליא , סרייאמו    ג ' ליידקורב  וכמ טניו  
סייו תידיע    לג   הריכב הצרמ  , ב ע תילאיצוס הדובעל רפסה תי  ש ל לפאש בוב   ,  תטיסרבינוא
לת   ביבא  
ידנה הדימפ     פורפ רוס , הקיטקרפו תיתרבח תוינידמל רפסה תיב   , הינבליסנפ תטיסרבינוא  
יקסח יבד   לטנוול     תרקוח  , ישילשה רזגמה רקחל זכרמה  ,  וירוג  ב תטיסרבינוא  
רולייט רטיפ    יבוג   רוספורפ  , תיתרבח תוינידמל רפסה תיב  , יתרבח רקחמו היגוליצוס  ,
ק תטיסרבינוא טנ  ,  הינטירב  
 ענכ  ר     פורפ רוס רקחמל  קידה  גסו   , הקיטקרפו תיתרבח תוינידמל רפסה תיב ,  
הינבליסנפ תטיסרבינוא  
דבוע לכימ    רוא   יזוחמה רטאיכיספה תכשל , ת  ביבא ל  , בוליכיא תירטאיכיספ האפרמ  
 דלפ תניע   הריכב הצרמ  , ע תילאיצוס הדובעל רפסה תיב " ש לפאש בוב   ,  תטיסרבינוא
לת   ביבא  
  מרמיר קירא   רוספורפ  , ע יתרבח  ונכתו החוורל הרדתקה שאר " ציר ש '  מסורק דרא  ,  תיב
תילאיצוס הדובעל רפסה  , תואירבהו החוורה יעדמל הטלוקפה  ,  תטיסרבינוא
הפיח  
 
ÌÈ˘„Á ÌÈ¯ÙÒ ˙¯È˜Ò  
  יבוקסיסא  ורש   חרוא הצרמו טרוטקוד טסופ תימע  , הסומ זכרמ /  יעדמל הקלחמהו  ייטשנייו
הנידמה  , נוא  יסנוקסיו תטיסרבי     וסידמ  
 לארשי ) יסיא  (   ורוד   ריכב הצרמ  , תילאיצוס הדובעל רפסה תיבו היגולוטנורגל גוחה  ,
 הפיח תטיסרבינוא  
רהא ו  קרוי     רבעשל להנמו ריכב הצרמ  , ע תילאיצוס הדובעל רפסה תיב " ש  יבגו סיאול 
דלפסייו  , רב תטיסרבינוא    ליא  
  דס עבשילא   הריכב הרומ  , ל רפסה תיב ע תיתרבח החוורלו תילאיצוס הדובע "  לואפ ש
דלאוורב  , תירבעה הטיסרבינואה  
 טק  סוי   רוספורפ )  סומידב (  , תילאיצוס הדובעל רפסה תיב  , ביבא לת תטיסרבינוא .   
 